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ANALISIS PENGGUNAAN SHUUJOSHI JANAI DALAM DRAMA YAMATO 






Language is tool for expressing meaning and also for communicating thought, 
feelings, or perceptions. Indeed most typically, languange is used for sharing 
knowledge or information. In this research the writers analyze use of shuujoshi janai 
in drama Yamato Nadeshiko Shichi Henge episode 1-7. The aim of this research was 
to know the use of janai  contained in Yamato Nadeshiko Shichi Henge episode 1-7. 
The method used is qualitative method, literature method an descriptive analysis.The 
analysis was done by collecting, identifing,classifing, analyzin and applied it to the theory 
shuujoshi janai by Saegusa Reiko. As the result,, there’s four of four use of theory by 
Saegusa Reiko that found in t he dialogue.  
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Abstrak 
Bahasa adalah alat untuk mengekpresikan arti dan juga untuk mengkomunikasikan 
pikiran, perasaan, atau dugaan. Lebih tepatnya, bahasa digunakan untuk membagi 
pengetahuan atau informasi. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penggunaan 
shuujoshi janai dalam drama Yamato Nadeshiko Shichi Henge episode 1-7. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami penggunaan janai yang terdapat pada 
percakapan dalam drama Yamato Nadeshiko Shichi Henge episode 1-7. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, metode 
kepustakaan dan metode deskriptif-analistis. Analisis dilakukan dengan 
mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data serta 
menerapkannya dengan teori shuujoshi janai oleh Saegusa Reiko. Sebagai hasilnya, 
dalam dialog tersebut terdapat empat dari keempat penggunaan yang dikemukakan 
oleh Saegusa Reiko. 
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